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The research aims to reinterpret the well-known of Al-Badee Arts, in view of the 
Argumentation theory, in order to observe the transformations of the meaning in some models of 
Poetry of Abu Al-Hasan Al-Husari Al-Qayrawani. The researcher used the applied descriptive 
method, to study the ways of the transformations of the meaning, and extracting some models from 
the poems, and analyzing them. Therefore the research reached some important conclusions which 
are;1) If the new rhetoric is interested in the embellishment, because it is an Important instrument to 
the creativeness and the persuasion, Al-Badee can develop the Argumentation study, especially if the 
poet is sincere in his sufferance,  and also wishes to convey his message, such as Al-Husari who 
benefited from Al-Badee Arts, for the purpose of persuasion, proof, and inference, 2) The poet was 
able to combine between the form and content. His interests in Al-Badee Arts revealed his desire to 
remove dust from speech, and give it the complete clarification, customization and justification, etc., 
generally, his employment of Al-Badde fits the meaning he is trying to form, 3) The repetition of the 
poet for some elements isn't a proof of inability to apply others elements, or a desire to decorate  the 
speech only, but because he was bound by this repetition for its influential importance. 
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 المقدمة
  موضوع البحث:
يدرس هذا البحث دور البديع في تشّكل 
المعنى في الخطا ا الشااااااعّم  ويءاّد   ّا   
  جديد  لشااااعّ الد الشااااعّا  المللعيع   لبديع
 علي  ع عبد الغني الفهّم وهل ا ل الحسااااااع
  الذم اصاااي  الحصاااّم الءيّوااي الراااّيّ
  آفة العمى في مّللة طفللته المبكّ .
 البحث: المشكلة التي يتناولها
م اإلشااااااك لية التي تطّله  هذ  تنطل
لدراساااااااة حاااااامع البحث في  بديع في ا اثّ ال
واثّ ذلااال على تطليّ الااادرس الحيااا جي  
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المتلءي  إن البحاااث في الع  اااة  يع الباااديع 
ياطاّع الاعااادياااد ماع  والااادرس الاحايااا جاي
التساااااا  من لعل مع اهمه ر م  اثّ البديع في 
فاي الاخاطااا ا  تاطالياّ الااادرس الاحايااا جاي
رصاااد تحلمن مع اي  الشاااعّمي  يم يمكنن 
البااديعي  يم يمكنناا  امسااااااتفاا د  مع ادوان 
لادراساااااااة  الب غاة اليادياد  ور طها   ا لباديع
  ظ هّ  الحي جي
 تساؤالت البحث:  
عدد مع  يسااااااعى البحث إلى اإلج  ة عع 
 األسئلة منه ر 
ان  ا ل الحسااع الحصااّم يم اسااتط    -
 ق  يع امهتم     لشكل والمرملنييلفّ 
في  فنلن الباديعءل   اه تما  الادور الاذم  -
تطليّ الاادرس الحياا جي  وتءليااة الاادملااة  
وإ ناا   المتلءي والتاا ثيّ فيااه في شااااااعّ ا ي 
 الحصّميالحسع 
 منهج البحث:
اسااتخد  الب لث المنها اللصاافي التطبيءي 
مع اجااال دراساااااااااة طّن تحلمن المعنى  
واساااااتخّاج الشااااالاهد مع  صااااا  د الشااااا عّ 
مع اجل الل لف على اثّ هذا   وذلل وتحليله 
 .الللن الب غي في تطليّ الدرس الحي جي
 خطة البحث:
ي      كلن هاااذو بحاااثت ل هياااد مع ا ا م   ت
                                                          
( ينظّر ا ع جعفّ   دامةر اءد النثّ او  ت ا البي ن.  يّونر دار 1)
 .135    دون طبعة. ص1980- 1400الكت  العليمة  
 .وخ تمةمبحثيع  و
  وتراااااامند المءدمة ملحاااااال  البحث 
وتسااااا  مته  ومنهيه  واشاااااتمل  وإشاااااك ليته 
التمهيد على طبيعة الحي ج واساب ا لرالر  
اساااتّاتييي ته  في الشاااعّ  وع  ته   لبديع  و
وتنااا ول المبحاااث األول الحيااا ج التيّيبي  
وُخّصص المبحث الث اي للحي ج الفلسفي  ام  
ت  ا  و   مة  الخ تمة ف شااااااتملد على اها الن
 المص در والمّاجع.
الكلم ن المفت ليةر البديع  المعنى  
.اظّية الحي ج  
 التمهيد
وأسباب  : طبيعة الخطاب الحجاجيأوال
 : ، وعالقته بالبديعالشعرحضوره في 
لءاااد  ااا   الءااادامى  ااا لتميي   يع الشااااااعّ 
الحيااا ج  لاوالخطااا  اااة   و ثيّا مااا  ر ط
  لخط  ة  والشااااااعّ   لع طفة  إم ان اللا ع 
 عض يشاااااايّ إلى ان الحياا ج يحرااااااّ في 
مثل لرااالر  في الخط  ة   النم ذج الشاااعّية
ذلل ان الشاا عّ  ؛دون ان يفءد الشااعّ شااعّيته
 مع يح جا -الخطي  مثل– ن في  عض األلي
لدف   اجل   (1) ه  ن   الء رئوإ  فكّته عع ا
ر ر   الشااااااعّ  ا لحيا ج  لن هاذا  ّ ومما  يب
  فمتى وجدن اللغاة وجاد و لل الشااااااعّ لغاة
الحياا ج متيااذر في اللغااة وم ألن الحياا ج  
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 .(2) عنه هيمكع فصل
  لحي ج يسااتطيع الءي   الشااعّ وعليه  فإن 
الصاااااالر واللغاااة واإليءااا    او  عع طّيق
اسااااااتي ا المعاا اي العءليااة المنطءيااة  على 
غّار الخطا  اة ومءا من الف ساااااافاة وعلما   
يمكع وهذا يعني ان اساا لي  اإل ن     (3)الك  
اساااا لي  اإلمت   في الشااااعّ  ان تتراااا فّ مع
 .المتلءيعلى كلا  اثّا فع م في الت ثيّ تل
الشااااااعّم ن الخط ا إوخ صااااااة الءلل  
يمكع ان يكلن خط    لي جي  مؤثّا؛ إذ ييلز 
لكل منهم  استع ر  ادوان اآلخّ وتلظيفه  في 
  فااإذا  اا ن غّ لاادود ماا  يتطلبااه المءاا  
الخطبة هل اإل ن   في المء   األول  وغّ 
الشاااااعّ هل اإلث ر  واإلمت   في المء   األول  
فإن الخطي  والشاا عّ يسااتطيع ن   هم   او 
اسااااااتعم ل  -إن صااااااب التعبيّ–م  يي  عليه
وساااااا  ل معينة إل ن   المخ طه   ألاه المعني 
والمساتهدف  وفنلن البديع مع ملازاة وسايع 
وتّصاااااايع وتينيأ مع شااااااا اه  جذا ااتب   
  ألن (4)المتلءي  ومع ثّا التا ثيّ فياه وإ نا عاه
المحسن ن البديعية ليسد صلرا فنية وت يينية 
هي مع  تتل م عناااد لاااد اإلمتااا   فء    ااال
فصااااال اليم ل التءني ن الحي جية  إذ م يمكع 
المعنى  حاا جااة إلى جماا ل ألن  ؛عع اإل ناا  
                                                          
اسلل ية الحي ج التداولي والب غير ينظّر ص دن  مثنى   ظار  (2)
تنظيّ وتطبيق على السلر المكية. تلاأر  لمة للنشّ والتلزيع  
 .22. ص2015  1ط
( ينظّر الدريدم  س ميةر الحي ج في الشعّ العّ ير  نيته 3)
  .74. ص2011  2األردنر ع لا الكت  الحديث  ط -واس ليبه. إر د
والحي ج.  يّونر مؤسسة ( ينظّر الع اوم  ا ل كّر الخط ا 4)
 .38. ص2010  1الّل ا الحديثة  ط
ي يناه   ما  ان المعنى اليميال تكلن فعا ليتاه 
  . (5)على المتلءي ا بّ
فااا لب غاااة اليااادياااد  تحتفي  ااا ل خّف 
وتسااااااتءبلااه  ولكنهاا  م تءم في لاادود  يمااه 
 اليم لية فحسااا    ل تساااتغله  لكلاه  وسااايلة
اا جعاة لع ادا  مع جهاة  واإل نا   مع جهاة 
 اخّى.
)اإلقناع، : استراتيجيات الحجاج ثانيا
 البرهنة، االستدالل(
هذ  امساااتّاتييي ن  متينة  يع وثمة ع  ة
امساااتدمل واإل ن   والبّهنة  فم   الث ث  ام
ية إم  ية  تّتيا  العنا صااااااّ اللغل ية العنا  غ 
 لاو امسااااااتدم ة على صاااااادن امدع  نالبّه
   ليكلن ذلل مسّلغ  إلى إ ن   المخ طه .عليه
 اإل ن  ر -ا
اها اساااتّاتييي ن الحي ج  يعّد اإل ن   الد
وهل "عمليااة خطاا  يااة يتلخى  هاا  الخطياا  
تسااااااخيّ المخ ط  لفعل او تّي  تلجيهه إلى 
اعتء د يعتبّ   ل منهم  )او يعتبّ  المخ ِط ( 
فمبدا   (6)شّط    في  ومءبلم للفعل او التّي"
اإل ن   هل الّغبة في الفعل او التّي  ومنته   
  وهن  اسااااااتي  ة الء رئ إللدى تلل الّغبتيع
"المّ  في افّن  يع اإل نااا   وام تنااا    و 
( ينظّر الدريدم  س ميةر الحي ج في الشعّ العّ ير  نيته 5)
 .122واس ليبه. ص
( ينظّر الشهّم  عبد اله دم  ع ظ فّر استّاتييي ن الخط ار 6)
  1مء ر ة لغلية تداولية.  يّونر دار الكت ا اليديد  المتحد   ط
 .451. ص 2004
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ل لة ام تن   يكلن  د ا نع افسااااااه  لاسااااااطة 
اشاااابه   لحي ج الذاتي  فهل افك ر  الخ صااااة  
ه ام  في ل لة اإل ن   فإن الغيّ ها الذيع يءنعلا
في  ان الشاااا عّ   لذا يفتّ الب لث(7)دا م "
  ن يراااع اصااا  عينه  تلظيفه لفنلن البديع 
مع  ك  فيم  يعّحااااااهطّف  مع رحاااااا  مشااااااكّ 
  لذا لي  إلى هذ  األشااااااك ل األفك ر والمع اي
اير   يفتّ المخصصة لهدف اإل ن     م  
مح ّجة لميمية   افسااه الشاا عّ   ن يح جاان 
 إلى ام تن  . يهدف  ه 
 البّهنةر -ا
إثب ن صااااد ية  اسااااتنب ط يسااااعى إلى وهي
النتيية عع طّيق تءديا مءدم ن صاااااا د ة او 
 .(8)محتملة  معتّف  ه  لدى المتح وريع
 امستدملر  -ج
ويءصاااااااد  ا مسااااااتادمل ان تسااااااتنب  مع 
لدملة   المءدم ن ات  ا مب شااااااّ  غيّ ظنية ا
  لذا  حيث يسااتلعبه  جميع الن س    اخت ف
تكلن   فة عن صااااّ  المكلاة يشااااتّط فيه ان 
 طعياة  غيّ محتملاة أل ثّ مع وجاه   حياث 
ي    يفهمه جميع الن س دون ان يؤدم ت ويلها إ
 .(9)إلى اخت ف ن
 ن   على م  ساااااابق  فإن البحث ساااااايتتبع 
                                                          
( صللة  عبد هللار في اظّية الحي جر دراس ن وتطبيء ن. تلاأر 7)
 .15ص .2011  1مسكيلي اي للنشّ والتلزيع  ط
( ينظّر عللم  ل فظ إسم عيلير الحي جر مفهلمه ومي متهر 8)
دراس ن اظّية وتطبيءية في الب غة اليديد . إر در ع لا الكت  
 . 80  ص3   دون طبعة. ج2010الحديث  
ينظّر صللة  عبد هللار في اظّية الحي جر دراس ن وتطبيء ن. ( 9)
  .14ص
 شااااااعّ ا ي الحسااااااع امااا ذج معالباااديع في 
الحصااااااّم  لمعّفاااة امسااااااتّاتييياااة التي 
الفنلن   معنى هل  لظيفه لهذ اثن   تاساتعمله  
يءنع او يبّهع او  يح ول  ه  ان   ن الشااااا عّ
م لظاة ساااااايا ن  مع خ ليسااااااتادلي وذلال 
 الخط ا.
– عد هذا التءديا النظّم  ساااااالف اتن ول 
الي   التطبيءي  الااذم يهاادف إلى  -فيماا  يلي
دراساااة فنلن البديع  مع خ ل تخطي الي ا  
على  التخييلي واليمااا لي فيهااا   والتّ ي 
 الي ا  الحي جي.
  الحجاج التجريبي :األولالمبحث 
يساااااامى هاااذا النل  مع الحيا ليااا جااا  
تيّيبيااا ؛ ألااااه يءل  على الل ااا  ع  وعلى 
  وهل يشاااامل (10)تي را م لظة او معيشااااة
الحي ج  عض الع   ن السااااااببية الء  مة على 
التبّيّ  والحي ج  لاسطة الءّا ع  واإلير ع 
لتءلية مسااااااا لة مع المسااااااا  ل  و د اسااااااتف د 
ءنيااا ن ألهميتهااا   ت ل الحصاااااااّم مع هاااذ  ا
 الحي جية. 
 المطلب األول: التبرير أو العالقات السببية:
 ي ن    هلوغ ية هذا الرااااّا مع الحي ج
  وغ لب  م  (11)  ة سااااببية  يع لدثيعوجلد ع
ينظّر طّوس  محمدر النظّية الحي جية مع خ ل الدراس ن (10) 
  1الب غية والمنطءية واللس اية. الدار البير  ر دار الثء فة  ط
 .33. ص 2005
( ينظّر   ات ن   ّيستي نر الحي ج. تّجمةر عبد الء در 11)
  2009المهيّم. تلاأر وزار  الثء فة والمح فظة على التّاث  
 .72 دون طبعة. ص
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  (12)يكلن هذا الساااب  مخ لف  للساااب  الحءيءي
التي  فنلن البديع ا ّز معيعد لسااااع التعليل و
وظفه  ا ل الحسااع الحصااّم لغّ التبّيّ  
ومم  ورد مع ذلل في شااعّ   ااه جعل سااب  
الملن الشااااااا ن  عد  تبيّع الدوا  المن ساااااا  
   لنسبة للّداومر
 ميييييييتيييةَوإَِذا أََراَد هللاُ 
نيييييييييييييييييييييَ        د   ميييييييييييييييييييييُ
      
فَى َعلَى اآلسييي  اءِ  أَخ   (13)َدَواَء الدَّ
 
هن  يّ   الشااا عّ شاااد  وصاااعل ة الملن 
 عد  تبيّع الدوا    لنساااااابة للطبي    رغا ان 
ا  ع  مع ذلل  شاااااااّد  الملن م يل   ان يكلن 
دا م   وهذا هل لسااااااع التعليل الذم يعني  ه 
علة الشااااااي   الب غة ان يتّي األدي علم   
اد ية طّيفة  وتكلن   علةالحءيءية  ويسااتبدله  
هذ  العلة المفتعلة من ساابة للغّ الذم يّمي 
  والشااااااا عّ  هذا التعليل  و ن   على (14)إليه
تيّ ته في ع ج ا نه  يح ول ان يبّهع على 
ليا الميهلدان التي  ذله  في ع ج ا نه  إم 
 يّلفءه في سعيه.اّن هللا لا 
يرطلع  لظيفة مهمة  -هن –فحسع التعليل 
مع وظ  م الصاالر  الشااعّية  وهي تصااليّ 
تيّ ة الشاااااا عّ  وإيصاااااا ل هذ  التيّ ة إلى 
  .(15)اآلخّيع
                                                          
( ينظّر طّوس  محمدر النظّية الحي جية مع خ ل الدراس ن 12)
 .33الب غية والمنطءية واللس اية. ص
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 13)
ّيب. تلاأر الحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع الي
 .79. ص 1973  2الشّ ة التلاسية للتلزيع  ط
( ينظّر السبكي  المد  ع علير عّوس األفّاع في شّع 14)
  1تلخيص المفت ع.  يّونر المكتبة العصّية للطب عة والنشّ  ط
1423-2003 .2/266. 
 المطلب الثاني: حجة القرينة:
ر      لحياا ج  لاسااااااطااة الءّا عيعنى  اا
ومع اشاااااهّ فنله  لدى   (16)النتيية   لساااااب 
  ورد مع ذلل  لله الحصاااااّم  الين س  ومم
 في رث   ا نه عبد الغنير
افيع نيييافيع    يي          ذ يي   ييييَ
      
 ُ قَل  وسيييييماه نسيييي عقله ّمع 
(17) 
 
الشاااااااا هااد هل اليناا س ال لق )ال  مع 
الينااا س النااا  ص(  يع )يااا فع  اااا فع( و يع 
)ز ي  ذ ي(  وجن س امشااااااتء ن  يع )عءل  
المتي اساااة تحمل معءل(  ف لظ هّ ان الكلم ن 
دممن معنليااة مختلفااة  غاا يتهاا  ملساااااايءيااة 
صّفة  و عد الفحص تبيّع للب لث ان الش عّ 
اراد   لتينيأ األول ان يّ   السب   لنتيية  
ألن ام ع وإن  ا ن اا فعا  في جميع األللال  
إم ااه في مّللة الشااااب ا والنرااااا واإلات ج 
ه يكتمل افعه  وهذا هل المعنى المّاد تشااااااكيل
  ءللهر )ي فع ا فع( ف لنفع  إام  سببه اليفع.
امااا  التينيأ الثااا اير)ز ي  ذ ي(  فهل  
ايرااا  مح ولة لّ   الساااب    لنتيية  ف ل     
ء ل إن  لذا ي لذ     و ب ا ا والطه ر  مع اساااااا
 امستحم   ييدد النش ط لليسا والعءل. 
وهكاااذا الحااا ل مع التينيأ الثااا لاااث  يعر 
( ينظّر دالا اسيةر اإليء   المعنلم في الصلر  الشعّية. 15)
لعة  ج معة لسيبة  ع  لعلي  الي ا ّ  رس لة م جستيّ غيّ مطب
  .31-28. ص2008
( ينظّر   ات ن   ّيستي نر الحي ج. تّجمةر عبد الء در 16)
  2009المهيّم. تلاأر وزار  الثء فة والمح فظة على التّاث  
 .80-79 دون طبعة. ص
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 17)
 .148وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّيب. ص الحصّم  المعشّان 
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)العءاال والمعءاال(  فكلن هااذا ام ع ذا تفكيّ 
الساااب  ايّّ  وصااا ل  تصااالّر صااا     هل 
الذم دفع   لن س إلى الليل  إليه  وجعلها إي   
 معء . 
وا لظ في صاااادار  البيد لذف المسااااند 
إليه )المبتدا( وإثب ن المسااند )الخبّ(  واصاال 
الك  ر هل ي فع ا فع...إلخ  ولعل الغّ مع 
 هذا الحذف هل التعظيا والتفخيا.
ومع الين س المبني على الع  ة الساااببية  
 ّ الحصّم  يع الغنى والغلاايرر   الش ع
ءَ  أََرى نى ال َمر   التُّقَى       ِمنَ  يَُكونُ  َما أَد 
      
ّ  إَِذا  ا عيي و  ن   خييليي  نييى مييِ َوغييَوانييي غييِ
(18) 
 
فـااااااااااـاااااااااا )الغنى( هل سااااب  البحث عع   
)الغلااي(  ألن امت ي الما ل هل الاذم يؤدم 
  لمّ  الي ا  إلى الذه ا إلى الغلااي؛ لءدرته 
على اإلافاا ن عليهع   ماا  ان الغلااي يؤدم 
لل  لة ت م ل إلى م او لّ  الغنى ول  ال  هع 
لدايئة ايرااااااا ؛ فهع م يتبعع ساااااالى  المهنة ا
ن على مكاا فاا تهع األغنياا    او مع ها  اا درو
 مء  ل ر صهع او  يعهع لعّوحهع. 
المطلب الثالث: حجة اإليضاح أو حجة 
 المثال:
تءلية مسااااا لة مءبللة   اإليرااااا ع وغّ 
  ومع فنلن (19)وإعط  ه  مظهّا لي  ململس 
البديع التي   مد  حية اإلير ع في شعّ ا ي 
                                                          
 .173( المصدر الس  ق. ص18)
( ينظّر طّوس  محمدر النظّية الحي جية مع خ ل الدراس ن 19)
 .35الب غية والمنطءية واللس اية. ص
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 20)
 .24اليّيب. صالحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع 
الحسااااع الحصااااّمر اإليراااا ع  والتعطيم  
 والتفّيق. يءلل ش عّا روالتّديد  
ٌ  َعلى األَحباِب تَفتقُهُ الصيبا        ال  سيَ
 
 (20)َ ما فَتََق الِمسي  الَك ّي التَنَفُّ 
 
الشااااااا هاد هل التعطيم في  للاهر )تفتءاه  
وفتق(  ليث تعلءد الكلمة األولى   لصااااااب   
"ان وتعلءد الث اية   لمسل  ويءصد   لتعطيم 
صدر  معنى  ثا  تعلق الكلمة في ملحع مع ال
تعلءه  فيم  ساااالى الرااااّا مع العي   معنى 
  و د وظّفه الحصاااّم في هذا البيد (21)"ّآخ
يلّحب  يم   الحي جي  فهللغّ اإلير ع 
ان ل تخيّ يّيد ان يصاااال ساااا مه إلى الب  ه  ف
 مخللط   نكهة الشاااااالن  مثلم  يصااااااال إليها
ستمتع المّ   تنفأ  ش عّ   المسل ال  يي وال
ى يبّهع على ااااه يشااااااتاا ن إل  هااذا التعطيم
 . اءي  طيب شل    الب  ه
في ساااااايااا ن لياااة - مااا  وظّم التّدياااد 
 هر وذلل في  لل -اإلير ع اير 
ا       لفتييهأَ  ا َلَفَهييَ َل مييَ  ِمثيي 
      




يتمثاال التّديااد في تكّار  لمتير )الفتااه  
مة  ءد الكل ه ( في المصااااااّا  األول  وتعل آلف
األولى   ألهمة التي اعتند    ع الشاااااا عّ  عد 
ملن امااه  وتعلءااد الكلمااة الثاا ايااة  اا لطفاال  
والتّديد عند ا ع رشايق الءيّوااير " ان ي تي 
( ا ع م لل   در الديعر المصب ع في المع اي والبي ن والبديع. 21)
 .164اليم مي ر مكتبة اآلداا ومطبعته    دون طبعة وت ريخ. ص 
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 22)
 .52الحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّيب. ص 
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الشاااا عّ  لفظة متعلءة  معنى  ثا يّده   عينه  
آخّ في البيد افسه  او في  سيا  متعلءة  معنى
  ام   در الديع  ع م لل  فءد خّصص (23)منه"
في  تّدياااد  ل لخااا ص  ااا  كّار ا ت ل كلن ا ي ان 
المصااااّا  األول فء   وهذا يمي   عع تكّار 
التعطيم الااذم يكلن الااد ر ني التكّار في 
المصاااااااّا  األول واآلخّ في المصاااااااّا  
  و د اعتمد الب لث على تعّيم ا ع (24)الث اي
 م لل؛ لد ته. 
ب طبيعة  و د وظّفه الحصااااّم هن  ليلحااااّ
الح   يع تلل الح  وهذا الطفل  وهل الح  
المتب دل  وهذا و د مّكع هذا اإلير ع الش عّ 
مع  البّهنااة على لاا  تلاال األمااة  اا ن لباا  
خ لصاااااا   خ لي  مع النف ن   وهذا م  اّ د  في 
ث اي ء دا م  المصااااااّا  ال ته اعت لهر )والبّ  ءل
 ملق(. 
ويستمّ الش عّ في تع ي  لية اإلير ع  
ّ اا   يع طبيعااة  فيلظم التفّيق في  للااه مف
اشااااااتك  ه للبيع والمحبل  ن  إذ  دا الشاااااا عّ 
 مت ثّا   لبيع  على خ فهّع  يءللر 
يِن ال  ييياَن  لَب لى ا نعيَن إِ
هُ       وميييييييييييييييييييييييييُ  ييييييييييييييييييييييييييَ
     
هُ لَُ يَخييُل مِ    كييانُ نييهُ مَ فَمييا بييالييُ
 
َدبَن َولَُ ييييَ ِرفَن َدمعيييا   نيييَ
مييييييييييييييييييييييييا   َوإِنييييييييييييييييييييييييَّ
 
ناثََر ِمن َدمعي لَُهنَّ ُجمانُ    (25)تَ
 
                                                          
العمد  في مح سع الشعّ وآدا ه.  يّونر ( ا ع رشيق  الحسعر 23)
 .1/333. 1981  5دار الييل  ط
( ينظّر ا ع م لل   در الديعر المصب ع في المع اي والبي ن 24)
 .162والبديع. ص
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 25)
 .37الحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّيب. ص 
ن  ّ الشاااااااا هااد هل البيااد الثاا اي  ليااث يف
الشاااااا عّ  يع رث  ه ورث   المحبل  ن للح   
فهع في رث  هع للح  م تنهمّ مع وجن تهع 
دمل  للح ن  وام  الشااااا عّ في رث  ه للح   
 عيلاه دملع  ولؤلؤا.تنثّ 
ب   يح ول الشاااا عّ  هذا التفّيق ان يلحااااّ
ه  يح ن على البيع  للمتلءي ااااه وفّي في لبااّ
مل  ن  عع المحبل  ن يحت ثه ه والفّان  ولدي
 وجهيعر
الدهم  ان يكلن الشاااا عّ  د ال  اساااا    
اخّي ن غيّ زوجته  ألن الشااااااعّا  لا يءم 
غ لها على امّا  معينااة   اال تنءللا  ااه  يع 
  واآلخّ (26)يع األزه  الفتي ن تنءل الفّاش  
ان هذا الحديث يللي  عشاااق الشااا عّ لليم ل 
لّ   عة والحسااااااع  دون ان يكلن  د ا والطبي
اسااا    ثيّاث  وذلل اسااال    مّئ الءيأ في 
الي هلية  وعمّو  ع ا ي ر يعة في اإلساااا    
ليمااا ل وط ا  وغيّهمااا  مع عشااااااااا ن ا
 .(27)اللذا ذ
ب لث    ء د ال ث اي ا ّا إلى اعت واللجه ال
اظّا إلى تكّلن الشااااااااا عّ الاااديني والعلمي 
والثء في  إحااااا فة إلى  لاه حاااااّيّا  وغيّ 
ذلااال مع األملر التي تعيءاااه عع التنءااال  ع 
 المحبل  ن. 
يا  البخ رم عبد المحملد الشيخر ا ل الحسع ( ينظّر إ ّاه26)
الحصّم" لي ته وشعّ ". رس لة م جستيّ غيّ مطبلعة  ج معة 
 .102. ص 2009ا  درم ن  السلدان  
( ينظّر  يلمي  السب عير الغ ل والنسي  في شعّ 27)
  1   4مصّ  س  -صحيفة دار العلل  )اإلصدار الث اي(  .ل فظ
 .106. ص1937
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  الحجاج الفلسفي :الثانيالمبحث 
ومع فّوعه المتصلة   للان البديع في هذا 
البحااثر تءساااااايا الكاال إلى اج ا ااه  وليااة 
د  العدالة  المء راة  ولية التراااااامع  و  ع
تحصايل و  عد  السا  ق  ولية المت زميع  و
 .الح صل او الحي ج   لحشل
يّعد الب غيلن هذا النل  مع الحيا ليي  
مع –والحيا شاااااابه المنطءية  شاااااابه منطءية 
تءد  مظهّا ا ثّ فإاه   - بلله  للّفض والتفنيد
؛ لاذا تسااااااتفياد د اة مع اغلا  الحيا األخّى
حيا في المي من الب غة مع صاااّامة هذ  ال
   ومع فّوعه ر(28)الخ فية
 :تقسيُ الكل إلى أجكائهالمطلب األول: 
ان يعلد يعنى  تءساااااايا الكل إلى اج ا ه و
المتكلا  عااد ان ييعاال لّيتااه جملااة والااد   
ليفّنده  ويعّدد اج ا ه  إن   اد ذان اج ا   
وذلل للحف ظ على  ّلته  الحي جية  والبّهنة 
 .(29)اج ا  الشي  ملحل  التءسياعلى وجلد 
ومع الفنلن البديعية التي وظّفه  الشااااا عّ  
الحصااااااّم؛ تطبيءا  لحياة تءساااااايا الكال إلى 
اج ا هر اليمع والتءساااايا  التءساااايا  و د ظّم 
اليمع والتءساااااايا  لغّ الحي ج  وذلل في 
  للهر
                                                          
  محمدر النظّية الحي جية مع خ ل الدراس ن ( ينظّر طّوس28)
 .33  ص26الب غية والمنطءية واللس اية. ص
( ينظّر صللة  عبد هللار في اظّية الحي جر دراس ن 29)
 .48وتطبيء ن. ص
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 30)
 .29الحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّيب. ص 
ََنَّ اليييَدهَر يَبقى ُمسييييييييييالِميييا         ُِ بيييِ  ظَنَنييي
 ظُبيياُت الَهوى َوالَهجر َوالعييَ ل َوالنَوى      
            
 َوَهيهييياَت َحرُب النييياِئبييياِت َ  وظُ 
 ُ فييييي يَّ حييَ لييَ يييران عييَ َوواش  َوغييَ
(30) 
 
)لّا النااا  بااا ن  يبااادو اليمع في  للاااهر
 ن ية عع مشااااااا  ل الدهّ  ويتيلى  ظلظ(  
التءسااايا في تعداد تلل المشااا  ل  والتي تمثلد 
هيّ  -2مّار  العشااااق  -1سااااتة اشااااي  ر  في
شءيعوجلد  -3المحبلا  البعد عع -4 للا  الع 
وجلد مع يغ ر  -6امنمة اللشاااا   -5المحبلا 
شااااااؤوااااه  د ق في  ااالياااوعلى العااا شااااااق  
  هذ  األج ا   ذ ّيّيد الشاا عّ   تصااّف تهو
على  يبّهع انعلى  ل  الحي ج  و ان يح فظ
لل النلا   والمصااااااا   وجلد اج ا   التي  ت
وإظه ره  للمتلءي ليكلن   اساااااابه  إلى الدهّ
واليمع والتءساااااايا عناد علما   . على علا  ها 
" ان تيمع املرا  ثيّ  تحد لكا ثا الب غة 
 .(31)تءسا او تءسا ثا تيمع"
 المطلب الثاني: فنون حجة المقارنة:
وم يل    والمء راة اسااااااتّاتيحية لي جية 
ا   ت تى الي  ءة او وا عية  ألاه  ت ان تكلن لءي
(  و د وظم 32مع خي ل المحتا فحسااااااا )
شااااا عّا   عض الفنلن البديعية؛  غية تيسااااايد 
هاذ  الحياة  منها ر الطبا ن  لياث تنا ولاه مع 
اجل المء راة  يع العدّو المتع طم مع المحّ   
والحبياا  الياا ف معااه  محاا وم إ ناا   هااذا 
السكاكي، يوسف بن أيب بكر: مفتاح العلوم. بريوت: دار الكتب العلمية، ( 31)
 .426م. ص1987-ه 1407، 2ط
( ينظّر الدريدم  س ميةر الحي ج في الشعّ العّ ير  نيته 32)
 .248واس ليبه. ص 
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  تغييّ سلل ه  وذلل في  للهرالحبي  
ب  َعينُ  ِه  بََكِ َرحَمة  لِلصييييييَّ  َعُدو 
      
  ُُ لِب ال يَرَح َبافَما لَِحبيِب القَ الصييييييَّ
(33) 
 
 كااد ) يتيلّى الطباا ن الساااااالبي في  للااهر
الصاااب (  وهن  يء رن    م يّلاللصااا  رلمة
 يع العدّو الليع مع الع شااق  والحبي  الء سااي 
فإذا عليه  مح وم إ ن   الحبي   تغييّ مل فه  
شعلر  المّيّ الع شق  ونيش طّاألعدا    ن 
ين ل الع شق رلمة  ويلطم  ه  فمع األولى ان
تحّيل لبيبه  والغّ مع هذ  المء راة  هل 
مشاا ر ة الحّ  الحبي   ودعلته إلى معتءدان 
 مع مع البّه.
 المطلب الثالث: فنون حجة التضمن:
تعميا الكاال على  حيااة التراااااامعويعنى  
الي    ام ماا  ينطبق على الكاال ينطبق على 
  فهي  ّيبااة إلى ماا  يساااااامى في علا الي  
الدملة والمعنى   مارااالا   وامارااالا  الد 
المعاا ييّ المسااااااتعملااة لءياا س التشاااااااا  ااه  يع 
 .(34)المع اي
و اد اسااااااتعمال الشااااااا عّ رد العي  على 
الصاااااادر وتي هل الع رف  في سااااااي ن لية 
التراااااامع  للتساااااا وم  يع الن س في إمك اية  
 تعّّحها لنلا   الدهّر
 الّرَدى       ُصُروفُ  بََه َت نِي أَنَا
 
 َ ي  َك َ  َف ا أَن   أميييانيييُ َه يييَ ب   (35)ُت
 
                                                          
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 33)
 .14يب. صالحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّ
( ينظر: اخلويل، حممد علي: علم الداللة )علم املعىن(. األردن: دار الفالح 34)
 .98، بدون طبعة. ص2001للنشر والتوزيع، 
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 35)
 .143الحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّيب. ص 
يتمثل رد العي  على الصاادر في التكّار  
ام في  للااه ر) هظتني  ان تبهراااااااا (  و ااه 
يح ول الش عّ امستدمل على ان م  اورثه له 
ملن ا نااه مع الح ن  يمكع ان يحااّل ليميع 
الن س   ويتيلى تي هل الع رف في اسااااااتفه   
ية الخ ص مع  براااااااة  الشااااااا عّ عع إمك ا
ال ان تبه م  ظ ي( وهل الملن  ءللهر )فكيم ا
يعلا اااه م مفّ مع الملن   ال ذلال للتا  ياد 
 على ااه م اي   مع الملن. 
" ان يكلن ويءصد  ّد العي  على الصدر 
إلدى الكلمتيع المتكّرتيع او المتي اسااتيع او 
الملحءتيع  ا لتيا اأ في آخّ البياد واألخّى 
 بله  في الد الملاحع الخمسة مع البيد وهي 
لشل  وآخّ  وصدر صدر المصّا  األول و
  وام  تي هل (36)المصااااّا  الث اي ولشاااال "
هل م ج الشااااال   ليءيع  ام ساااااؤال الع رف ف
   .(37)المتكلا عع شي  يعّفه تي ه   منه
 
 قاعدة العدالة:المطلب الرابع: فنون  
وم تختلم  ااا عاااد  العااادالاااة عع لياااة 
المدروسااااة  إذ تفتّ ان الح من التراااامع؛
مبدا تطبيق   عد  والد  متك فئة  مع هن  ج   
على تلال الحا من الملجلد  في اللحااااااعياة 
ومع الفنلن البديعية التي يمكع    (38)افسااااااه 
 .430ت ع العلل . ص( السك  ي  يلسم  ع ا ي  كّر مف36)
( ينظّر العسكّم  ا ل ه لر  ت ا الصن عتيعر الكت  ة والشعّ. 37)
 .396   دون طبعة. ص1419 يّونر المكتبة العصّية  
( ينظّر صللة  عبد هللار في اظّية الحي جر دراس ن 38)
 .45وتطبيء ن. ص
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لةر عدا عد  ال ه  حاااااامع    الملازاة  دراساااااات
 والسيع.
لة  و د وظّم الملازاة  لتع ي  لية العدا
 لهر لاير   وذلل في  
  ِ َ قيييَّ ر  ميييُ مييي  لُّ عيييُ         يييُ
 
اب   تيييييَ ي  يييييِ ُ فيييييِ َ رَّ ميييييُ
(39) 
 
لملازااااة  في  لمتير )مؤ اااد   تبااادو ا
" تسااا وم الف صااالتيع  مؤرخ(  والملازاة هي
امر الكلمتيع األخيّتيع مع الفءّتيع او مع 
  و د (40)المصاااّاعيع في اللزن دون التءفية"
ل ساتدمل   اساتعمله  الحصاّم في هذا البيد
على ان األعم ر محّدد   ل ته    م  تتراااااامع 
على  ىهذ  الملازاة لءيءة مع يشاااااااة  م تخف
مساااتخدمي اجه   اليلال  والح سااا  واآللي 
وغاياّهامااا   وهاي  الن الال اااد والاتااا رياخ 
 مت زميع.
  م  تن ول السيع في  للهر  
ُته   قد        يا نور عيني ف
 
ه  و  ف اد وجيييدتيييُ ل  (41)في ا
 
وظّم الحصااااااّم الساااااايع المتلازم في 
  للهر )فءدته  وجدته(  والسيع المتلازم  هل
استلا  آخّ ج   في صدر البيد  وآخّ ج   
  و اد وظّفاه (42)في عي   في اللزن والتءفياة
الشا عّ هن  لتيسايد   عد  العدالة   فهل يع دل 
                                                          
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 39)
 .109وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّيب. ص  الحصّم  المعشّان
( التفت زااي  سعد الديعر المطلل  شّع تلخيص مفت ع العلل . 40)
تحءيق الد تلرر عبد الحميد هنداوم.  يّونر دار الكت  العلمية. 
 .700. ص 2013  3ط
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 41)
 .89واجتّاع اليّيب. ص الحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب 
 يع ل لتيع متن فّتيع  ملن ا نه  ولرااااالر  
الدا ا في  لبه   غية الت ثيّ في المتلءي وإ ن عه 
  ن م  يكّنه م نه مع الحّ   ييعله غيّ   در 
 على التميي   يع وجلد  معه  وغي  ه عنه. 
 ابق:المطلب الخام : فنون قاعدة الس
تفتّ هااذ  الءاا عااد  تماا ث   يع لاا لتيع 
متفااا وتيع في ال مع  فنءيأ الثااا اياااة على 
التي يمكع  ة  ومع الفنلن الباديعيا(43)األولى
ان ترااطلع  تطبيق هذ  الء عد ر الين س  و د 
 تن وله الحصّم في  للهر
تُ   عليه ُحسييييييد 
قيييييياتييييييل هللا 
 حيييييياسيييييييييييدي 
     
ّل ي  ان   لّدهُر ا به ا نَّ  ُ فَضييييييَ َم  (44)يَسيييييي 
 
ش عّ جن س امشتء ن في  للهر  ستعمل ال ا
 للبّهنة على ان دع    ؛)لساادن  ول ساادم(
   فهل يليق   لحساّ د  مث  ة رد  فعلالمشاؤو   
ع عزينة خ وية هن  ليأ  الين سلذا اّى ان 
 وإاّم  ُوظّم لتيسيد   عد  الس  ق. الدملة 
 المطلب السادس: حجة المتال مين:
ع  لية المت زميويسمي  عض الدارسيع  
وهي الحية التي   (45)"الحي ج   ألثّ"  ـاااااـااااا
تيمع  يع  راااااايتيع مت زمتيع  ف  يمكع 
 رخّ مثلاعتب ر الدهم  دون اسااااتحراااا ر اآل
( ينظّر التفت زااي  سعد الديعر المطلل  شّع تلخيص مفت ع 42)
 .695العلل . ص
( ينظّر طّوس  محمدر النظّية الحي جية مع خ ل الدراس ن 43)
 .32الب غية والمنطءية واللس اية. ص
المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي  (44)
 .18ص المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع اليّيب.الحصّم  
(   ات ن   ّيستي نر الحي ج. تّجمةر عبد الء در 45)
 .77المهيّم.ص
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 ّيبة إلى فع    وهي (46))م ا ر  دون دخ ن(
ان يا تي  التعليق في علا الباديع  والاذم يعني
 . (47)المتكلا  معنى  ثا يعلق  ه معنى آخّ
اشااااااهّ الفنلن البديعية التي يمكع ان  ومع
حمع لية المت زميعر التذييل  وظّفه تدرس 
الحصّم في شعّ   تطبيء  لحية المت زميع  
 فء لر
ٌُ وَ  اِر َمكيييَ ل اَت ا ناميييَ  يب
  ُ ِ ييييَن أََراهيييُ              ليييييييِ اليييَّ
     
  ِ اتييييَ اتُ َومييييَ ُرمييييَ كيييي   الييييمييييَ
 ُُ يييهييُ رُ  َوفييِ كيي  وا الييمييَ اتييُ ميييَ
(48) 
 
يتيلى التذييل في تكّار معنى المصاااااّا  
األول مع البيد األول في مصااااااّاعه الث اي  
ألن المكاا ر  والمكّماا ن على معنى والااد   
ولكع هاااذا التكّار م يثيّ اهتمااا منااا  إم إذا 
جعلن   في سااالل الحي ج  إذ يبدو الغّ منه 
هل امسااااااتدمل على ان  المك ر   د  رااااااد 
لذم هل عبد احبه    سااااب  ملن صاااا لبه   ا
الغني  فاا لمكاا ر  وعبااد الغني مت زماا ن  م 
 يتبّخّ الدهم  ويبءى اآلخّ. 
 - عااد إتماا   الك  –اإلتياا ن هل والتااذيياال 
 يملة اخّى مساااااتءلّة  تشاااااتمل على معن ه   
 .(49)  او لمفهلمهالك   لمنطلن ت  يدا  
تحصيل الحاصل أو الحجاج المطلب السابع: 
                                                          
( ينظّر طّوس  محمدر النظّية الحي جية مع خ ل الدراس ن 46)
 ..32الب غية والمنطءية واللس اية. ص
تحءيق الد تلرر ( ينظّر ا ع منءذ  اس مةر البديع في اءد الشعّ. 47)
وزار   -المد المد  دوم  الن شّر اليمهلرية العّ ية المتحد  
اإلدار  الع مة للثء فة   -اإل ليا الينل ي  -الثء فة واإلرش د الءلمي 
 .58 دون طبعة وت ريخ. ص
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 48)
 .92ّيب. ص الحصّم  المعشّان وا تّاع الءّيب واجتّاع الي
 :بالحشو
 عض االا  الخط   ن  الحي جذا يعنى  ه
التي تعّد لشاالا في الك    مع ااه  في الحءيءة 
  لحي ج  لذا يعتءد  الب لث ان ترااطلع  دملة 
ليل  الحصّم إلى  التكّار والحشل  سللي 
يّاد  ه إظه ر اإللس س الداخلي  ألن  تكّار 
شااي  معيّع يشااعّ  ءيمته واهميته وتمي   عع 
لمع اي  فمتى  ليد غيّ . واألصااالان ت  عة ل
 ليد  ومتى حااااااعفد  حااااااعفد  ام إاها 
ي يدون في الصاااااالن ل ي د  المعنى وت  يد   
ويءتصااااادون فيه لراااااعفه لديها  و لة شااااا اه 
تعّدد   ومع صلر تحصيل الح صل (50)عندها
التعّيفا ن او األوصااااااا ف للشااااااي  اللالاد  
 ي ن وشاّع اللفظ  والتعّيم الي مع الم اع  و
 .(51)م هية الشي 
ع ا ّز فنلن تحصاااااايل الح صاااااال عند وم
 الحصّمر التكّار  
 ااد وظّم الشاااااااا عّ الحصااااااّم تكّار و
   وذلل فيالشااااّع لغّ   المعنى دون اللفظ
  للهر
( ينظّر الط لبي  يحيى  ع لم  ر الطّاز ألسّار الب غة 49)
. 1423  1وعلل  لء  ق اإلعي ز.  يّونر المكتبة العصّية  ط
3/61. 
( ينظّر الخطي   محمد عبد الفت عر المعنى وتشكله في الدرس 50)
النحلمر  ّا   في  ت ا )المحتس في تبييع وجل  شلاذ الءّا ان 
هـ  392 ( لعم   ا ي الفتب عثم ن  ع جني  المتلفى واإلير ع عنه
 .77 دون طبعة وت ريخ. ص
( ينظّر  عللم  ل فظ إسم عيلير الحي جر مفهلمه ومي متهر 51)
 .91  ص1دراس ن اظّية وتطبيءية في الب غة اليديد . ج
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َغدرُ   َرعى هللَاُ َمن يَهوى َهواَي َوإِنَّني                                 لُّو َوال  باق  ال سييييييُ هِد  َعلى الَع
(52). 
 
يتيلّى تكّار المعنى دون اللفظ في  للهر  
)م ساااااالل  وم   و للهر على العهد   ن(إاني )
  ألن العب رتيع على معنى والد  إم ان غدر(
هنا  جي   ها  لغّ الشااااااّع  والثا اياة  اد 
يح ول الشاااااا عّ إ ن   المتلءي/ المحبل ة   اه 
  طعل الذيع ينسلن العهد الذم  اولئلليأ مع 
هذا العهد لمحبل تها    و د تعي  او يخلالن 
الكت  ة عع تبي ن مثل هذا المعنى دون الليل  
إلى التكّار؛ إذ لل تساااانى للشاااا عّ ان يرااااع 
ر )وإاني على خطااّ  تحااد العباا ر  اليلهّيااة
م   العهد   ن(  ليسااااااتغني  ه عع التكّار لّ 
 فعل ذلل.
 م  اسااتعمل اإلرصاا د في سااي ن الحي ج  
 وذلل في  للهر
ِ  َعِميييدُ  َدنوِت ِمَن القَل ِب الَعِميِد َعلَى النَّوى                                  ب  َعلَييي  قَليي  هُ لييَ ل  ييُ و
(53) 
 
اللارد  )العميد( يتمثل اإلرصاا د في  لمةر 
األول  وفي اهااا ياااة المصااااااّا  في لشاااااال 
روم  المتلءي بعدم  عّف  فالث اي المصااااّا 
ّ لهذا البيد البيد السااااا  ق ع ان تكلن آخّ   تل
مة في عي  يل وروده    هي )العميد(   ل  دل
اير   وهذا هل    لءل  ةفي صدر البيد مءتّا
اإلرصاااااا د  الذم يعنى  ه ان يدل اول الك   
على آخّ   او ان يكلن اول الك   مّصاااااادا 
  فك ن الكلمة (54)لفها آخّ   ويكلن مشاعّا  ه
األولى تستدعي الث اية  فإان  عندم  اسمع  لمة 
                                                          
( المّزو ي  محمد ويحيى  اليي اي  ع الح جر علي 52)
 .22ءّيب واجتّاع اليّيب. صالحصّم  المعشّان وا تّاع ال
 .20( المصدر الس  ق. ص53)
ب در إلى  اه يت فإ ث ل   يل الم " كى" على سااااااب
 مل .اذه ان   لم ن  مثلر الطفل  الح ن  الد
و د ُوظّفد  لمة "العميد" في المصااااااّا  
إ نا    الشااااااا عّ األول  في ساااااايا ن محا ولاة
 الح   اه م زال يكّع له   المتلءي/ المحبل ة 
وتكّرن  الكلماااة في رغا ا تعااا دهااا  عناااه  
المبا لغاة المصااااااّا  الثا اي لغّ التا  ياد و
 ه   اّ    إذ يصااااام الشااااا عّ المحبل ةوالتعميا
ليسااااد مع صاااانم النساااا   الللاتي ينساااا هع 
وان  يمته  معّوفة لدى جميع الن سر  الءللا 
 )و ل  ل  عليِل عميد(.
 
 الخاتمة
 عااد سااااااعي البحااث إلى  ّا   البااديع في 
  و عد )الحي ج( آلي ن الب غة اليديد  حاااال 
التطبيق على ام ذج مع شااااااعّ ا ي الحسااااااع 
 النت  ا الت ليةرالحصّم الءيّوااي  اسفّ عع 
إذا   اد الب غة اليديد  تهتا   ل خّف   -1
لكلاه وسيلة مهمة لع دا  واإل ن    فإن البديع 
يمكع ان يطلر الدرس الحي جي  وخصلص  
راغب  في  إذا   ن الش عّ ص د   في مع ا ته 
ف لمعنى  ح جة إلى جم ل  تبليغ رس لته 
  يحّسنه  والبديع في النه ية تيسيد لفكّ
الحي ج ودملة على وجلده   و د تبيّع للب لث 
 فنلن البديعان غّ الحصّم مع تلظيم 
هل مح ولة جذا ااتب   المتلءي  والت ثيّ فيه  
  إذ   ن يءصد ذللوتنلعد استّاتيييته في 
( الط لبي  يحيى  ع لم  ر الطّاز ألسّار الب غة وعلل  54)
 .2/168لء  ق اإلعي ز. 
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الطب ن  إ ن   المتلءي  مثلر )  بعض الفنلن
 (   ينم    ن يح ولالسيع  التكّار  اإلص د
اليمع والتءسيا  هنة  مثلر )البّ  بعره 
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